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У 90 гг. XX ст. вчені Університету Мак-Мастера (Канада) ввели поняття «доказова медицина» (evidence-based medicine) - нова парадигма медицини, яка відрізняється від попередньої меншим впливом суб'єктивного фактора на вибір критеріїв діагностики і терапії і потребуючої від лікаря критичної оцінки думок різних експертів та результатів клінічних випробувань.
За результатами досліджень інституту проблем ендоекології НАН України, у яких був проведений аналіз оригінальних статей і авторефератів дисертаційних робіт у галузі морфології за 2003-2007 рр., найбільш поширеними помилками застосування статистичних методів є необґрунтоване застосування параметричних критеріїв для оцінки отриманих даних (критерій Ст'юдента), суб'єктивізм оцінки якісних показників та обмеженість доказової бази діагностичної і прогностичної значущості морфологічних параметрів.
На нашу думку, для подолання необґрунтованого застосування параметричних  критеріїв необхідно попередньо оцінювати тип розподілу отриманих даних і відповідність їх нормальному закону. У випадках не відповідності нормальному закону розподілу, необхідно застосовувати непараметричні методи статистичного аналізу -  W-критерій Уїлкоксона, U-критерій Уїлкоксона-Манна-Уїтні, критерій Колмогорова-Смірнова, Н-критерій Краскела-Уолісса, коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, коефіцієнт рангової кореляції Кендалла. Суб'єктивізм оцінки якісних показників полягає у застосуванні термінів “більше”, “менше”, “помірно”, “слабо”, “+”, “++”, “+++” і подібних. Виходом з даної ситуації було б виявлення відносної частоти (вірогідності) появи ознаки в окремих серіях спостережень, розрахунок середньої квадратичної похибки частоти і оцінки різниці між частотами появи ознаки в окремих серіях спостережень. Обмеженість доказової бази діагностичної і прогностичної значущості морфологічних параметрів вирішується розрахунком критеріїв достовірності і показників кореляції та оцінкою операційних характеристик – чутливості (Se), специфічності (Sp) і їх співвідношенням.
Висновок. Удосконалення методології морфологічних досліджень є обов'язковою умовою отримання науково обгрунтованих результатів, які відповідають сучасним міжнародним стандартам доказової медицини. 


